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Señores miembros del Jurado:  
                                                                                                                                                            
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para 
elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Psicología Educativa, 
se presenta el trabajo de investigación: INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE LOS 
NIÑOS DE 5 AÑOS  DE EDUCACIÓN INICIAL  DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JARDÍN DE NIÑOS N° 115 DEL DISTRITO DE CHACLACAYO, 
2013. 
 
En el trabajo mencionado  describimos los niveles de los niveles de las 
inteligencias múltiples de los  niños de educación inicial de la Institución 
Educativa Jardín de Niños N° 115  del distrito de Chaclacayo, 2013.  
 
La presente investigación ha sido dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I 
se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  
los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  
Capítulo  II:   que  contiene  el  Marco Teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
Niveles de  Inteligencias Múltiples. En el Capítulo III: que desarrolla el trabajo de 
campo ; la  variable de estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis.   En el Capítulo  
IV corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la 
descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que nuestra investigación sea evaluada 
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Este estudio tiene como objetivo describir  describir el tipo de las inteligencias 
múltiples  que predomina en los niños de 5 años  de educación inicial  de la 
Institución Educativa Jardín de Niños N° 115 del distrito de Chaclacayo, 2013. 
 
 
 El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva, el diseño fue no 
experimental de corte transversal y descriptivo. La muestra estuvo conformada 
por niños de 5 años. Para recoger los datos, se aplicó la técnica de la observación 
con una  lista de cotejo de las inteligencias múltiples . Este lista de cotejo  fue 
aplicada  a una muestra de 61 niños de 5 años  de educación inicial  de la 
Institución Educativa Jardín de Niños N° 115 del distrito de Chaclacayo, 2013. 
 
 
Se encontró  que de 61 niños,  10  se encuentran en inteligencia interpersonal, 9 
en inteligencia intrapersonal, 9 en inteligencia musical, 9 en inteligencia espacial, 
8 en inteligencia lingüística, 8 en inteligencia matemático y 8  en inteligencia 
física. en niños de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa Jardín de 


















This study aims to describe the type of multiple intelligences that predominates in 
the children 5 years of initial education “Jardín de Niños” N° 115 District 
Chaclacayo, 2013. 
 
The basic type of research was descriptive in nature; the design was non-
experimental and descriptive cross. The sample consisted of students of 5 years. 
Stock checklist of multiple intelligences to collect data, the technique of the 
observation was applied. This checklist was applied to a sample of 61 children 5 
years of initial education “Jardín de Niños” N° 115 school district Chaclacayo, 
2013. 
 
We found that of 61 children, 10 are in interpersonal intelligence, intrapersonal 
intelligence 9, 9 in musical intelligence, spatial intelligence 9, 8 in linguistic 
intelligence, mathematical intelligence 8 and 8 physical intelligence. In children 5 
years of the initial level of “Jardín de Niños” N° 115 school district Chaclacayo, 
2013 
 















El enfoque de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, en el contexto 
educativo, nos ayuda a comprender que el ser humano posee lo que se denomina 
inteligencias y capacidades artísticas, las cuales, se pueden activar en sus 
diferentes manifestaciones, según sea el contexto. Gardner nos afirma, que 
podemos encontrar inteligencias o capacidades lingüísticas, espaciales y 
musicales. Por medio del recurso artístico se puede lograr que se activen estas 
inteligencias en los niños; y las instituciones educativas  pueden convertirse en un 
lugar donde se incentive este proceso.   
 
El presente trabajo de investigación que lleva como título “INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS  DE EDUCACIÓN INICIAL  DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JARDÍN DE NIÑOS N° 115 DEL DISTRITO DE 
CHACLACAYO, 2013” centra su importancia en describir los niveles de las 
inteligencias múltiples de  los niños del nivel inicial. 
 
La aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en la educación presupone 
para todos una redefinición del concepto de inteligencia, ya que antes se 
consideraba como algo innato, estático y por lo tanto la educación no podía 
cambiar esta situación. 
 
El nuevo concepto propuesto Gardner convierte a la inteligencia como un conjunto 
de capacidades y destrezas que se pueden desarrollar, no negando el 
componente genético, pero si destacando la importancia del ambiente, las 
experiencias y la educación recibida, de allí que actualmente se brinde tanta 
importancia a la educación en los primeros años de vida. 
 
Todas las inteligencias son igualmente importantes, una educación centrada en 
solo dos tipos de inteligencia como la son la inteligencia lógico-matemático y 
lingüística no es la más adecuada para preparar a nuestros niños para enfrentar 
un mundo de competencias cada vez más complejo. Así pues, en la educación 
infantil, las estrategias didácticas deben estimular el desarrollo de todas las 
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inteligencias por igual puesto que en estas etapas las estructuras biológicas están 
en pleno proceso de maduración, por lo tanto se deben aprovechar. 
 
La presente investigación ha sido dividida en  IV capítulos: 
 
El Capítulo I desarrolla los aspectos relacionados al problema de investigación, 
tales como: el planteamiento del problema, la formulación del problema (general y 
específico), la  justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos del 
estudio (general y específicos).  
 
En el Capítulo  II, que contiene el Marco Teórico sobre el tema a investigar: las 
inteligencias múltiples. 
 
En el Capítulo III, describe los puntos relacionados al marco metodológico: que 
desarrolla el trabajo de campo, la variable de estudio y la metodología. En la 
metodología, se desarrolla lo relacionado al tipo y diseño de investigación, la 
población y la muestra de estudio, el método y las técnicas y los instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. 
 
En el Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción, prueba de hipótesis y discusión del trabajo de estudio. 
 
Por último, se presentan las conclusiones, sugerencias y las referencias 
bibliográficas  utilizadas. Además, se muestran los anexos del estudio, tales 
como: matrices, cuestionario, resumen de  base datos de SPSS  y cuadros de 
resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
